








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金放れのいい人１ 気張る１ 人のいい人１ 金払いのいい人１
表６：マイナス（負）評価12語（異なり語数）




























































































































































Ⅰ、動作・行為の様態に関するもの 36 調子乗り・おっちょこちょい 74 冗談言い
Ⅰa、仕事に対する態度に関するもの 37 滑稽な事をする人 〈心にもないことを言う人〉
A、仕事に対する意欲・能力のある人 〈好奇心の強い人〉 75 お世辞言い
１ 働き者 38 物見高い人 76 お追従言い
２ 仕事の上手な人 39 冒険好きな人 〈性悪なことを言う人〉
３ 仕事の速い人・要領のよい人 40 出歩くのが好きな人　 77 悪意のあることを言う人・毒舌家
４ 仕事を丁寧・丹念にする人 〈感情表出で偏向のある人〉 78 口やかましい人
５ 丁寧すぎる人 41 怒りっぽい人 79 他人のことに口出しする人
６ 辛抱強い人 42 涙もろい人 80 不平を言う人
７ 人１倍仕事に熱中する人 43 良く泣く人 81 理屈っぽく言う人
B、仕事に対して意欲・能力の欠ける人 44 いつもにやにやしている人
８ 怠け者・仕事をしない人 〈気温に対して偏向のある人〉 Ⅱc、言語活動の在り方に関するもの
９ 仕事の下手な人 45 寒がりな人 82 評判言い
10 仕事の遅い人・要領の悪い人 46 暑がりな人 83 言葉使いが乱暴な人
11 仕事を雑にする人 〈飲食に偏向のある人〉
12 仕事を投げやりにする人 47 大食漢 Ⅲ、精神の在り方に関するもの
13 仕事の役に立たない人 48 意地汚い人 Ⅲa、固定的な性向に関するもの
14 放蕩者 49 食べるのが特別早い人 84 堅物
50 大酒飲み 85 強情な人・頑固者
Ⅰb、具体的な動作・行為の様態を踏
まえた恒常的な性向に関するもの
51 酒を飲まない人 86 厳しい人
52 酔っ払ってからむ人 87 優しい人
A、対人関係を前提としないもの 〈金品に執着する人〉 88 不親切な人
〈きれい好きな人〉 53 欲の深い人 89 陽気な人
15 きれい好きな人 54 けちな人、しみったれ 90 陰気な人
16 特別にきれい好きな人 55 気前の良い人 91 勝気な人
〈汚くしている人〉 56 倹約家 92 すぐに泣き言を言う人
17 片付けの悪い人 57 浪費家
18 不精者 58 道楽者 Ⅲb、知能・知識の程度に関するもの
〈ものごとに動じない人〉 B、対人関係を前提とするもの 93 賢い人・思慮分別のある人
19 沈着冷静な人・落ち着いた人 59 世話好きな人 94 ずる賢い人
20 のんきな人 60 でしゃばり・お節介焼き 95 見識の広い人
21 大胆・豪胆な人 61 愛想の良い人 96 馬鹿者
22 図太い人 62 無愛想な人 97 世間知らず
23 横柄な人・生意気な人 63 見栄を張る人 98 人付き合いの悪い人
̶( 29 )̶
〈ものごとに動じやすい人〉 64 自慢する人 99
人付き合いの良い人、親しみやす
い人






26 気分の変わりやすい人 Ⅱ、言語活動の様態に関するもの 101 あっさりした人
27 小心な人・臆病な人 Ⅱa、口数に関するもの 102 誠実な人・実直な人
28 内弁慶な人 67 口数の多い人・おしゃべり 103 穏和な人・いわゆる善人
29 外では陽気だが家では無口な人 68 無口な人 104 ひねくれ者
30 極端に遠慮する人 69 口の達者な人・能弁家 105 しつこい人
〈乱暴な人〉 70 口下手な人 106 厚かましい人・図図しい人
31 いたずら者 107 気難しい人
32 乱暴な人 Ⅱb、言語活動の内容に関するもの 108 情け知らずな人
33 腕白小僧・始末に負えない子 〈真実でないことを言う人〉 109 面子を重んずる人
34 お転婆 71 嘘つき 110 個性の強い人
35 わがままな人 72
口のうまい人・口から出任せを
言う人
111 嫉妬心の強い人
〈軽率な人〉 73 誇大家
－し・き、蘇州大学教授、らん・ちくみん、広島市立大学教授－
